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У селекції плодових і ягідних культур, як і
в селекції більшості сільськогосподарсь-
ких рослин, основним методом збільшення
генетичного різноманіття для добору є гіб-
ридизація [2, 9, 10]. Саме з допомогою цьо-
го методу вдається поєднати виняткові
властивості вихідних форм, їхній адапта-
ційний потенціал, створити вихідний ма-
теріал для подальшої селекції. Інтродук-
ція рослин у нові екологічні умови, які не
повною мірою відповідають їхній біології
та вимогам до умов зростання, супровод-
жується певними змінами в морфострук-
турі рослинного організму чи окремих йо-
го органів, зокрема насіння, а адаптаційні
ознаки, що виникають при інтродукції
рослин у нові умови зростання, можуть за-
кріплюватись і успадковуватись у наступ-
них поколіннях [3, 8].
У НБС ім. М.М. Гришка НАН України ос-
новними методами селекційної роботи  з ак-
тинідією є посів інтродукованого насіння,
вирощування повторних поколінь, внутріш-
ньовидова та віддалена гібридизація, реци-
прокні схрещування та відбір. Застосування
методу міжвидової гібридизації з подаль-
шим відбором перспективних форм дало
можливість створити більшість сортів ак-
тинідії [5, 6]. Сьогодні селекційна робота з
актинідією продовжується із залученням
нових інтродукованих видів та сортів. На
особливу увагу заслуговує сорт актинідії
Київська крупноплідна (А. arguta × A. pur-
purea). При схрещуванні материнською
формою слугував зимостійкий вид А. arguta
(Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq., який до-
сить добре адаптований до умов Лісостепу
України, а донором високої врожайності —
вид A. purpurea Rehd., рослини якого знач-
но менш зимостійкі і мають пізні строки до-
стигання плодів. Відібраний сорт виріз-
няється потужним ростом пагонів, стабіль-
ною врожайністю, невибагливістю до умов
зростання, високою зимостійкістю. Рослини
без ушкоджень витримують нетривалі зни-
ження температури до –30 °С. Урожайність
однієї рослини у 10-річному віці сягає 20—
30 кг. Плоди великі, широкоовальної форми,
темно-зеленого кольору, солодкі, з при-
ємним специфічним ароматом, середня ма-
са плоду — 15—20 г. В умовах Києва вони
достигають 10—20 вересня, при достиганні
не осипаються, залишаючись на пагонах на-
віть після перших заморозків. Насіння цьо-
го сорту крупніше порівняно з вихідними
формами. Так, маса 1000 насінин сорту Ки-
ївська крупноплідна становить у середньо-
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НАСІННЯ АКТИНІДІЇ ГІБРИДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Наведено результати дослідження морфоструктури насіння актинідії сорту Київська крупноплідна селекції НБС
ім. М.М. Гришка НАН України, що був одержаний у результаті міжвидової гібридизації, та насіння видів Actinidia
purpurea Rehd. і A. arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq., які були вихідними формами при створенні цього сорту.
Встановлено, що насіння актинідії гібридного походження успадковує морфоструктурні ознаки насіння вихідних
видів та набуває нових ознак, які є результатом адаптації рослин до нових умов зростання.
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му 2,51 г, A. arguta — 1,81 г, А. purpurea —
2,35 г. Саме тому предметом дослідження
стали особливості морфоструктури насіння
сорту Київська крупноплідна як одного з
найперспективніших сортів актинідії для
подальшої селекційної роботи.
Матеріали та методи
Об'єктом досліджень було насіння актинідії
сорту Київська крупноплідна та насіння ви-
дів A. arguta та A. purpurea. Сухе насіння
досліджували за допомогою скануючого
електронного мікроскопа "RЕММА-102В"
за загальноприйнятими методиками.
Результати та їхнє обговорення
У результаті попередніх досліджень мор-
фоструктури насіння інтродукованих в
НБС видів актинідії було встановлено, що
поверхня насіння має чарункову скульпту-
ру, добре розвинутий кутикулярний шар,
який повторює структуру епідермальних
клітин насіння. Для насіння кожного виду
виявлено видоспецифічні особливості, по-
в'язані з різною будовою скульптури по-
верхні (наявність кутикулярних утворень
різної форми, висоти та довжини).
Насіння A. arguta (рис. 1) має видовжено-
еліптичну форму, коричневе забарвлення
та матову поверхню. Клітини поверхні ма-
ють чарункову форму, бічні стінки клітин
припідняті, але в цілому поверхня виглядає
гладенькою, що може свідчити про підви-
щену засухостійкість рослин цього виду.
Основна протоплазма клітин візуалізується
як рівне плато в оточенні клітинних оболо-
нок, форма клітин округло-трапецієподібна.
Бічний шов, утворений випуклими клітина-
ми, проходить уздовж насінини від її основи
до вершини по більш приплюснутій стороні.
Мікропіле насіння різної форми — від
еліпсоподібної до округлої. Воно складаєть-
ся з горизонтально розміщених (по відно-
шенню до основної осі) клітин прямокутної
форми. Навколо мікропіле спостерігаються
значні кутикулярні напливи.
Насіння A. purpurea (рис. 2) велике,
еліпсоподібної форми, більш плескате, ко-
ричневого кольору з червонуватим від-
тінком. Клітини поверхні насіння дуже
склерифіковані і розташовані у вигляді
рибної луски. Вони великі, деякі дуже заг-
либлені і нагадують кратер. На поверхні
насіння цього виду спостерігається на-
явність своєрідних клітинних комплексів, у
центрі яких розташована крупніша клітина
з кратероподібним заглибленням, а навколо
неї — дещо менші. Заглиблена частина
клітини має велику кількість кутикулярних
напливів. Для обох видів характерна на-
явність типових для кожного виду клітин,
які за формою та розмірами крупніші
порівняно з рештою клітин. Клітини, розта-
шовані біля насіннєвого рубчика, значно ви-
Рис. 1. Морфоструктура насіння Actinidia arguta
a б в
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довжені. По всій довжині насінини добре ви-
ражений насіннєвий рубчик, склерифіко-
вані клітини якого більш видовжені і значно
вужчі порівняно з рештою. Вздовж рубчика
хаотично розміщені горбисті підвищення
різної форми. Мікропіле має видовжену
Рис. 2. Морфоструктура насіння Actinidia purpurea
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форму і нагадує носик. Слід зазначити, що
серед насіння цього виду є значна кількість
насінин, які мають два таких утворення, ця
особливість, найімовірніше, є характерною
для цього виду.
Розміри поверхневих клітин насіння
сорту Київська крупноплідна значно більші
порівняно з насінням материнських форм
(рис. 3, а). У середині кожної чарунки спос-
терігаються добре виражені потужні вали-
ки і кратероподібні заглиблення. Стінки зо-
внішніх епідермальних клітин потовщені
(особливо у насіння, яке повністю визріло),
що забезпечує потужний механічний за-
хист. Саме ця ознака є характерною для по-
верхні насіння цього сорту, що, без сумніву,
є результатом адаптаційних пристосувань,
які виникають в умовах інтродукції. На по-
верхні насіння цього сорту значно частіше
трапляються чітко виражені клітинні
комплекси, характерні для насіння A. pur-
purea (рис. 3, в). Заглиблена частина кліти-
ни насіння сорту Київська крупноплідна
має коричневе з червонуватим відтінками
забарвлення (як у A. purpurea), хоча опук-
ла частина світло-коричневого кольору,
властивого насінню актинідії сорту Сєн-
тябрьськая. Мікропіле має еліпсоїдально-
округлу форму і складається з ряду гори-
зонтально розташованих клітин. Рубчик
насінини тоненький, утворений рядом ви-
довжених клітин, вздовж якого (на третину
довжини) хаотично розташовані підвищен-
ня — своєрідні горбочки. Слід зазначити,
що архітектоніка насіння цього сорту знач-
но відрізняється від насіння двох досліджу-
ваних видів наявністю підвищень, які хао-
тично розташовані на поверхні насінини, і
потужнішого кутикулярного шару. Найімо-
вірніше, ці ксероморфні утворення викону-
ють захисну функцію і виникли в резуль-
таті адаптації до умов зростання, які знач-
но відрізняються від природного ареалу
рослин.
Таким чином, у результаті порівняльно-
го вивчення морфоструктури насіння дослі-
джуваних видів актинідії було встановлено,
що певні морфологічні ознаки насіння ви-
хідних форм успадковуються і закріплю-
ються в насінні створеного сорту. Водночас,
у процесі адаптації рослин до нових, більш
екстремальних умов зростання, у них вини-
кають певні пристосування, які спостеріга-
ються вже на стадії утворення насіння.
Проведене дослідження засвідчило, що
міжвидова гібридизація — це один з
найефективніших методів акліматизації
актинідії при її інтродукції в нові, відмінні
від природного ареалу, умови зростання.
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Представлены результаты исследования морфо-
структуры семян актинидии сорта Киевская круп-
ноплодная селекции НБС им. Н.Н. Гришко НАН Ук-
раины, полученного в результате межвидовой гиб-
ридизации, и семян видов Actinidia purpurea Rehd. и
A. arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq., которые
служили исходными формами при создании данного
сорта. Установлено, что семена актинидии гибридно-
го происхождения наследуют морфоструктурные
признаки семян исходных видов и приобретают но-
вые признаки, которые являются результатом адап-
тации растений к новым условиям произрастания.
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THE SEEDS MORPHOSTRUCTURE 
PECULARITIES OF ACTINIDIA 
НYBRIDS
The results of morphostructure investigation of the
seeds of sort Kyivska krupnoplidna actinidia, which
was obtain in result of interspecies hybridization, and
the seeds of Actinidia purpurea Rehd. and A. arguta
(Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq., which were used
for selection of this sort, are presented. It was estab-
lished, that the seeds of hybrid actinidia carry on
yourself the morphostructure features of initial
actinidia species and some new ones, which may be
considered as the display of plant adaptation for new
growing conditions.
